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　事例 1として取り上げる Bこども園は，2020年 2月
現在，在園児数 157名で，多文化のこども数は 38名
（約 24％）であり，国籍別の現況は，ベトナム 30名，





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































今本繁 , 門司京子 2014「自閉症児に対する視覚的スケジ ュー
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